






































En esta edición de nuestra Revista Universitaria EACD, presentamos tres excelentes 
artículos: En el primer artículo, la profesora Isbelia Farías, filósofa venezolana, 
incursiona en el tema del acoso sexual laboral como una forma de violencia de 
género. Aborda el concepto desde sus inicios, siendo las feministas estadounidenses 
las primeras en acuñar el término que, además, engloba una serie de actitudes que 
muchas veces pasan desapercibidas. Concluye con el hecho de que el sexo, como 
factor biológico, aumenta las probabilidades de ser víctima de acoso sexual en el 
entorno laboral. El acoso sexual es una realidad que no siempre se denuncia ni se 
investiga tal como ocurre con otros delitos en los que el género y el sexo no están 
implicados. Sin embargo, es un hecho que ocurre a diario y las víctimas lo viven de 
forma silente.
En el segundo artículo, el profesor Guillermo Gómez, teólogo, plantea que la 
violencia es vista en nuestra cultura como una forma de solucionar conflictos. Se 
ha justificado que el hombre es violento por naturaleza y que lo lleva en su instinto 
como una necesidad genética. Sin embargo, aun cuando el ser humano puede actuar 
violentamente, como respuesta a frustraciones y situaciones adversas; personales y 
sociales, éste tiene también la capacidad de ser constructivo, es decir, de servir, de 
ser solidario, de trabajar por la paz y la justicia; o sea, tiene la capacidad de amar.
El último trabajo, representa un aporte interesante de un colectivo de docentes de la 
Sede Rivas, de la UPOLI. En esta investigación se busca identificar las estrategias de 
enseñanza del idioma inglés empleadas por los docentes en el Recinto Universitario 
Regional de la UPOLI en Rivas, su fin es analizarlas y determinar los aspectos 
que influyen en la misma; describir los métodos empleados, recursos didácticos y 
las estrategias con las que los estudiantes logran el dominio cognitivo para leer, 
comprender, escribir y hablar el idioma inglés.
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